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PERSONALIA
par André MOTTE
Cette rubrique est alimentée par les informations que les institu-
tions, les enseignants et les chercheurs veulent bien communiquer à la
Rédaction.
A Décès
Hommage est rendu, dans ce volume, au professeur Charles
DELVOYE. Le professeur Georges BAKALAKIS est également décédé
récemment et nous saluerons sa mémoire dans le prochain volume. Ce
sont deux amis du C.E.R.G.A. et de Kernos qui ont ainsi disparu.
*
André-Jean VOELKE, professeur de philosophie ancienne à
l'Université de Lausanne, est décédé le 29 août 1991, alors qu'il était
depuis peu retraité. On lui doit notamment deux ouvrages importants
qui ont fait date: Les rapports avec autrui dans la philosophie grecque
d'Aristote à Panétius, Paris, Vrin, 1961, et L'idée de volonté dans le
stoïcisme, Paris, P.U.F., 1973. En juin 1988, il avait organisé à
Lausanne un colloque international sur le scepticisme antique; il en a
publié les Actes dans Cahiers de la revue de théologie et philosophie,
Genève-Lausanne-Neuchâtel, 1990.
B.Hommages
Une journée Ricordo di Mario Untersteiner s'est tenue le 25 mai 1991
à Rovereto.
*
Hommage a été rendu à l'oeuvre et à b pensée d'Eduard Norden par
un colloque qui s'est tenu à Bad Homburg, en juillet 1991.
*
Au cours du congrès international qu'elle a tenu à Leuven et à
Louvain-la-Neuve, en août 1991, l'International Association of
Manichean Studies a rendu hommage au Professeur Julien Ries à
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l'occasion de son septantième anniversaire un volume d'hommages
lui a été offert.
*
Un symposium Karl Meuli a été organisé à Bâle, en septembre 1991,
par le Seminar für Klassische Philologie de cette ville.
N.B. Pour plus de détails concernant ces séances d'hommage, voir
la Chronique des rencontres scientifiques.
C. Thèses
Le 27 janvier 1992, à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve,
M. Pierre BONNECHERE, aspirant du F.N.R.S., a soutenu sa thèse de
doctorat en philosophie et lettres intitulée Le sacrifice humain en Grèce
antique. Recherches historiques et mythologiques, devant un jury
composé des professeurs J.-M. HANNICK, promoteur, T. HACKENS, A.
MOTTE, M. MUND-DOPCHIE et J. POUCET; il a obtenu la plus grande
distinction.
*
Le 24 février 1992, à l'Université de Liège, Mme Vinciane PIRENNE-
DELFORGE, aspirant du F.N.R.S., a soutenu sa thèse de doctorat en
philosophie et lettres intitulée Les cultes d'Aphrodite en Grèce continen-
tale. Contribution à une interprétation de la pel,'SOnnalité de la déesse et
de sa place au sein du panthéon archaïque et classique, devant un jury
composé des professeurs A. MOTTE, promoteur, C. BONNET-XELLA,
Ph. BORGEAUD, P. SOMVILLE, P. WATHELET; elle a obtenu la plus
grande distinction.
D. Groupe de recherche sur la religion grecque
Sous l'égide du Fonds National de la Recherche Scientifique
(F.N.R.S., Belgique) s'est crée un Groupe de contact interuniversitaire
pour l'étude de la religion grecque. Les responsables du groupe sont les
professeurs G. DONNAY (Univ. de Bruxelles), président, Mme M.
MUND-DOPCHIE (Louvain-la-Neuve) et A. MOTTE (Liège). La
première réunion du groupe a eu lieu à Liège, le 16 décembre 1991, et a
permis d'entendre une conférence de M. Ph. BORGEAUD, professeur à
l'Université de Genève, sur La Mère des dieux à Athènes.
E. Revue nouvelle
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La revue annuelle Uranie. Mythes et Littératures a publié, fin 1991,
un premier numéro consacré au thème Mythe et création. La première
partie, composée d'articles, comprend plusieurs contributions consa-
crées au domaine grec (elles apparaissent ici-même dans la Revue des
revues). Suivent trois autres rubriques qui seront permanentes :
«Dossiers» (exposé d'une méthode, d'une théorie, d'un courant de
pensée... ), «Comptes rendus» (description d'outils de travail et
d'ouvrages de référence), «Bibliographie» (recension de publications
récentes). L'éditorial précise la perspective anthropologique et pluri-
disciplinaire dans laquelle la revue est conçue. Le prochain numéro
paraîtra à la fin de 1992. Prix: 50 FF. Cette revue est l'organe du Centre
de Recherche «Mythes et Littératures» de l'Université de Lille III, B.P.
149, F - 59653 Villeneuve d'Ascq Cedex. Direction: Jacques BOULOGNE.
